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Butterfly fauna in the Higashi-Hiroshima Campus, Hiroshima University
Yusuke SATO1 and Mitsuru SAKAMOTO2
要旨：東広島キャンパスのチョウ相を把握するために，2015 年の 4 月から 11 月にかけてルートセンサス法による
チョウの調査を行った。本調査では 5 科 56 種のチョウを確認した。さらに調査期間外に 10 種のチョウを確認した。




Abstract: We investigated the butterfly fauna in the Higashi-Hiroshima campus of Hiroshima University using route 
census surveys conducted from April to November 2015. Fifty-six species belonging to five families were recorded in this 
study. Ten additional species were found outside the survey period, which resulted in the detection of 66 species of 
butterflies (five families). The species richness was the highest in the farm field adjacent to the natural forest; however, the 
detected butterfly species differed from one area to another. Considering previous surveys made in this campus, the 
present results suggested slight environmental changes in and around the Higashi-Hiroshima campus.






















　本調査は，2015 年の 4 月上旬から 11 月下旬の 8 ヶ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　本調査では，2015 年の 4 月上旬から 11 月下旬の
8 ヶ月間，計 26 回の調査で，合計 5 科，56 種，1,539
個体のチョウを確認することができた（表 1）。そして，
9 つの調査区域では，確認された種数が圃場（農場）
では 34 種と最も多く，人工区（農場～工学部）が 9
種と最も少なかった（表 2）。また，本調査とは別に
2014 ～ 2016 年に本調査では見つかっていないチョウ
を 10 種確認した（表 3）。本記録も含めると，近年の






調査区域 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨












確認した種数 12 19 33 26 15 24 28 34 7
表 2　ルートセンサスの調査区域と確認したチョウの種数
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　　　1） ダイミョウセセリ Daimio tethys （Ménétriès, 
1857）
　　セセリチョウ亜科（Subfamily Hesperiinae）
　　　2） ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus C. & R. 
Felder, 1862
　　　3） コチャバネセセリ Thoressa varia （Murray, 
1875）
　　　4） ヒメキマダラセセリ Ochlodes ochraceus 
（Bremer, 1861）
　　　5） キマダラセセリ Potanthus flavus （Murray, 
1875）
　　　6） オオチャバネセセリ Polytremis pellucida 
（Murray, 1875）
　　　7） チャバネセセリ Pelopidas mathias （Fabricius, 
1798） 










　　　　10） ジャコウアゲハ Byasa alcinous （Klug, 
1836）
　　　アオスジアゲハ族（Tribe Graphiini）
　　　　11） アオスジアゲハ Graphium sarpedon 
nipponum （Fruhstorfer, 1903）
　　　アゲハチョウ族（Tribe Papilionini） 
　　　　12） キアゲハ Papilio machaon Linnaeus, 1758
　　　　13）アゲハ Papilio xuthus Linnaeus, 1767
　　　　14） モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens 
Butler, 1881
　　　　15） ク ロ ア ゲ ハ Papilio protenor demetrius 
Stoll, 1782
　　　　16） カラスアゲハ Papilio dehaani C. Felder & 
R. Felder, 1864





　　　　18） ツマグロキチョウ Eurema latea betheseba 
（Jason, 1878）
　　　　19） キタキチョウ Eurema mandarina （de l’
Orza, 1869）
　　　モンキチョウ族（Tribe Coliadini）
　　　　20）モンキチョウ Colias erate （Esper, 1805）
　　モンシロチョウ亜科（Subfamily Pierinae）
　　　ツマキチョウ族（Tribe Anthocharidini）
　　　　21） ツマキチョウ Anthocharis scolymus 
Bulter, 1866
　　　モンシロチョウ族（Tribe Pierini）
　　　　22） スジグロシロチョウ Pieris melete 
（Ménétriès, 1857）




　　　24）ウラギンシジミ Curetis acuta Moore, 1877
　　アシナガシジミ亜科（Subfamily Miletinae）
　　　25） ゴイシシジミ Taraka hamada （Druce, 1875）
科名 種名 日付 成長段階
アゲハチョウ科 ギフチョウ 2015/4/22 成虫









表 3　 本調査とは別（2014年～ 2016年）に確認した東広
島キャンパスのチョウの種類と成長段階
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　　　　26） ベニシジミ Lycaena phlaeas （Linnaeus, 
1761）
　　　ミドリシジミ族（Tribe Theclini）
　　　　27） ムラサキシジミ Narathura japonica 
（Murray, 1875）
　　　　28） ムラサキツバメ Narathura bazalus 
（Hewitson, 1862）
　　　　29） アカシジミ Japonica lutea lutea （Hewitson, 
1865）
　　　　30） ミズイロオナガシジミ Antigius attilia 
attilia （Bremer, 1861）
　　　カラスシジミ族（Tribe Eumaeini）
　　　　31） トラフシジミ Rapala arata （Bremer, 1861）
　　　　32） コツバメ Callophrys ferrea （Butler, 1866）
　　　ヒメシジミ族（Tribe Polymmatini）
　　　　33） ヤマトシジミ Zizzeria karsandra （Moore, 
1865）
　　　　34） ツバメシジミ Everes argiades （Pallas, 
1771）
　　　　35） サツマシジミ Udara albocaerulea （Moore, 
1879）
　　　　36） ルリシジミ Celastrina argiolus （Linnaeus, 
1758）








　　　　39） ヒメアカタテハ Vanessa cardui （Linnaeus, 
1758）
　　　　40） アカタテハ Vanessa indica （Herbst, 1794） 
　　　　41） キタテハ Polygonia c-aureum （Linnaeus, 
1758）
　　　　42） ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas 
（Esper, 1781）
　　　　43） ルリタテハ Kaniska canace nojaponicum 
（von Siebold, 1824）
　　　　44） ウラギンスジヒョウモン Argyronome 
laodice （Pallas, 1771）
　　　　45） メスグロヒョウモン Damora sagana 
（Doubleday, 1847）
　　　　46） ミドリヒョウモン Argynnis paphia 
（Linnaeus, 1758）
　　　　47） ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe 
（[Denis & Schiffermüller], 1775）




　　　　49） イシガケチョウ Cyrestis thyodamas truentus 
Fruhstorfer, 1912）
　　　イチモンジチョウ族（Tribe Limentidini）
　　　　50）ホシミスジ Neptis pryeri Butler, 1871
　　　　51）コミスジ Neptis sappho （Pallas, 1771） 
　　　　52） イチモンジチョウ Ladoga camilla 
（Linnaeus, 1764）
　　　　53） アサマイチモンジ Ladoga glorifica 
（Fruhstorfer, 1909）
　　コムラサキ亜科（Subfamily Apaturinae）
　　　54）コムラサキ Apatura metis Freyer, 1829
　　　55） ゴマダラチョウ Hestina japonica （C. & R. 
Felder, 1862）




　　　　57） ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus 
Butler, 1866
　　　　58） コジャノメ Mycalesis francisca （Stoll, 1780）
　　　　59） ヒメジャノメ Mycalesis gotama Moore, 
1858
　　　　60） オオヒカゲ Ninguta schrenckii （Ménétriès, 
1858）
　　　　61） ジャノメチョウ Minois dryas （Scopoli, 
1763）
　　　マネシヒカゲ族（Tribe Elymniini）
　　　　62）クロヒカゲ Lethe diana （Butler, 1866） 
　　　　63） ヒカゲチョウ Lethe sicelis （Hewitson, 
1862）
　　　　64） サトキマダラヒカゲ Neope goschkevitschii 
（Ménétriès, 1857）
　　　コノマチョウ族（Tribe Melanitini）
　　　　65） クロコノマチョウ Melantitis phedima 
（Cramer, 1780）
　　マダラチョウ亜科（Subfamily Danainae）
　　　66）アサギマダラ Parantica sita （Kollar, 1844）
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　東広島キャンパスで 2004 年から 2012 年の 9 年間
で， チャバネセセリ， イチモンジセセリ， ウラナミシジ
ミ， ヒメアカタテハ， アカタテハ， ゴマダラチョウは 9
年間， サトキマダラヒカゲは 7 年間， ムラサキツバメ


















































































































































































































（2017 年 8 月 31 日受付）
（2017 年 12 月 6 日受理）
